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Saya yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama  : Herlina Hutabarat 
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Prodi  : Manajemen Pendidikan Islam 
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Menyatakan dengan sebenarnya skripsi yang saya serahkan ini benar-benar 
merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan 
yang semuanya telah saya sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti 
atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang 
diberikan oleh universitas batal saya terima.  
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  Nasrul Syakur Chan, SS, M.Pd 
Judul Skripsi : Pola Kepemimpinan Kepala 
Perpustakaan    Dalam 
Pengelolaan Unit Perpustakaan Di 
Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan 
 
Penelitian ini untuk mendeskripsikan Pola Kepemimpinan Kepala 
Perpustakaan Dalam Pengelolaan Unit Perpustakaan Di Madrasah Aliyah 
Negeri 1 Medan, Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan 
teknik pengumpulan data : wawancara, observasi berperanserta, dan studi 
dokumen. Langkah menganalisis data adalah menyusun data, 
menghubungkan data, mereduksi data, menyajikan data, kemudian di 
simpulkan. Untuk mengkaji data di lakukan uji Kredibilitas (credibility), 
Keteralihan (tranferability), Ketergantungan (dependability), Kepastian 
(confirmability). 
Temuan penelitian ini adalah: 
1) Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajemen Perpustakaan Dalam 
Pengelolaan Unit Perpustakaan di Madrasah sudah di buat dalam program 
rencana tahunan dalam pengadaan buku referensi, Melibatkan kepala 
madrasah dan kepala perpustakaan menyusun rencana tahunan 
perpustakaan. Objek perencanaan adalah pengelolaan unit perpustakaan 
bagi pengguna jasa (peserta didik, guru, staf, dan tamu), (2) 
Kepemimpinan Kepala Perpustakaan Dalam Pengelolaan Unit 
Perpustakaan berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini bisa di lihat dari 
gaya kepemimpinan, komunikasi, dan pengambil keputusan, (3) Faktor 
Pendukung Dalam Pengelolaan Unit Perpustakaan sumber daya manusia 
(pustakawan), buku BOS, (4) Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Unit 
Perpustakaan Dana, sarana prasarana perpustakaan, pelatihan yang kurang, 
dan minimnya koleksi buku. Saran untuk perbaikan agar semua 
stakeholders bekerjasama untuk bisa kembali meningkatkan pengelolaan 
dan pengadaan sarana prasarana perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 1 
Medan.     
Medan,   26  April 2016 
      Pembimbing II 
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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Yang telah 
memberikan rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tugas 
penyusunan skripsi yang merupakan syarat mutlak bagi penulis untuk dapat 
mencapai gelar sarjana Strata 1 (S-1), dalam gelar sarjana pendidikan Islam pada 
jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Shalawat dan salam atas junjungan nabi 
besar Muhammad SAW. Yang diharapkan syafaatnya di yamil hisab. 
Adapun judul skripsi ini adalah Pola Kepemimpinan Kepala Perpustakaan 
Dalam Pengelolaan Unit Perpustakaan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan, 
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari adanya keterbatasan pengetahuan 
dan wawasan dalam penyusunan kalimat atau tata bahasa dan ejaan yang dipakai, 
penulis juga menyadari baik isi maupun penyajian masih jauh dari kesempurnaan, 
namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, serta usaha tak kenal 
lelah penulis, atas izin Allah SWT skripsi ini dapat diselesaikan.  
Kemudian dengan kerendahan hati penulis sampaikan bahwa skripsi ini 
masih jauh dari kesempurnaan yang tentunya banyak mengalami kekurangan dan 
kejanggalan baik teknis maupun dari segi ilmiyahnya, maka penulis menerima 
kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ke yang lebih baik lagi. Akhirnya, semoga 
hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis serta bagi 
pembaca pada umumnya, serta dapat memberikan sumbangsih dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan. 
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